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Peyami Safa 
25. ölüm 
yılında törenle 
anıldı
AZAR ve gazeteci Peya­
mi Safa, ölümünün 25. 
yıldönümü dolayısıyla 
dün A nkara’da düzenlenen bir 
toplantıyla anıldı.
Türkiye Yazarlar Birliği ta­
rafından düzenlenen anma top­
lantısında konuşan Birlik Genel 
Başkanı Mehmet Doğan, Peya­
mi Safa’mn büyük bir rom an­
cı olduğu kadar, ülke sorunları 
üzerinde düşünen bir fikir ada­
mı olduğunu söyledi. Peyami 
Safa’yı, “Örnek bir aydın” 
olarak tanımlayan Doğan, ‘‘Pe­
yami Safa, yaşadığı günlerin si­
yasi yönetiminin kajıplaştıncı 
eğilimlerin karşı kendine has 
bir çizgi çizebilmiştir" dedi.
TRT eski Genel Müdürü 
Prof. Dr. Şaban Karataş’ın yö­
nettiği toplantıda, Peyami Sa- 
f a ’nın kişiliği, dem okrasi, 
milliyetçilik ve din anlayışı, fi­
kir cephesi anlatıldı. Romanla­
rındaki dil ve anlam sanatı 
hakkında bilgiler verildi.
Peyami Safa kimdir?
Peyami Safa, 1899’da İs­
tan b u l’da doğdu. Akşam, 
Cumhuriyet, Tasvir, Ulus, Mil­
liyet, Havadis ve Son Havadis 
gazetelerinde fıkra yazarlığı ve 
başyazarlık yaptı. Kültür Haf­
tası ve Türk Düşüncesi dergi­
lerini yayımladı.
Eserleri ölümünden sonra 
bir külliyat halinde basılan Pe­
yami Safa, “ Dokuzuncu Ha­
riciye Koğuş” , “ Fatih Harbi­
ye” , “ Bir Tereddüdün Roma­
nı” , “ Matmazel Noraliya’nın 
Koltuğu” gibi romanlarıyla da 
ebediyatımızda psikolojik roma­
nın en önde gelen ismi olarak 
yer edindi. T  T*
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